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PROPOSTES 
DELS PARTITS POLÍTICS 
EDUCATIVES DEL 
PROGRAMA ELECTORAL 
DEL PARTIT POPULAR 
ILLES BALEARS PER A 
LES ELECCIONS DE 14 
DE MARÇ 
En el p r o g r a m a electoral del Part i t P o p u l a r de les I l les Balears per a les properes 
e l e c c i o n s g e n e r a l s d e l m e s d e 
m a r ç , hi f i g u r a r a n a l g u n s 
a s p e c t e s e s p e c í f i c s q u e 
p e r m e t r a n d u r a t e r m e e l s 
o b j e c t i u s m é s i m p o r t a n t s e n 
t e m e s educat ius . 
El g r a n a u g m e n t , e s p e c i a l m e n t 
e n e l s t r e s d a r r e r s c u r s o s , d e 
pob lac ió d 'or igen estranger , q u e 
enguany, ja representa més d'un 
1 0 % d e l t o t a l d ' a l u m n a t 
escolar i tzat a les Illes Balears, fa 
n e c e s s à r i a u n a m i l l o r a d e l s 
recursos econòmics en Educació . 
El P l a d ' I n f r a e s t r u c t u r e s 
E d u c a t i v e s , q u e p r o p e r a m e n t 
p r e s e n t a r e m , s u p o s a u n a 
i n v e r s i ó m o l t i m p o r t a n t e n e l 
sec to r de l ' e n s e n y a m e n t púb l ic , 
degut , entre d'altres aspectes , a 
l ' e l e v a t n o m b r e de c e n t r e s d e 
n o v a c r e a c i ó i a m p l i a c i o n s i 
mil lores dels existents. És per tot 
a i x ò q u e o b r i r e m u n a l í n i a d e 
negociació per tal que s 'augment i 
l 'aportació e c o n ò m i c a de l 'Estat 
en d i f e r e n t s l ín ies e s p e c í f i q u e s 
d'actuació. 
Un altre punt clau serà potenciar 
in ic ia t ives per a la i n c o r p o r a c i ó 
d e n o v e s t e c n o l o g i e s 
d ' informàt ica educat iva a tots els 
centres públ ics i concertats , en el 
marc del conven i s ignat entre la 
Consel ler ia d 'Educació i Cul tura i 
l ' e m p r e s a p ú b l i c a R E D . E S , 
p a r t i c i p a d a p e l M i n i s t e r i d e 
C i è n c i a i T e c n o l o g i a . A q u e s t 
p r o j e c t e p e r m e t r à l ' a p o r t a c i ó 
d ' o r d e n a d o r s por tà t i ls , d e s t i n a t s 
i n i c i a l m e n t al p r o f e s s o r a t d e 
s e c u n d à r i a , a i x í c o m 
i n s t a l · l a c i o n s d e m a t e r i a l 
i n f o r m à t i c de d a r r e r a g e n e r a c i ó 
e n e l s c e n t r e s d o c e n t s , c o m 
x a r x e s i n a l à m b r i q u e s , a c c é s a 
I n t e r n e t v i a s a t è l · l i t , I n t r a n e t s 
educat ives , etc. 
E n la l í n i a d ' u n c o n j u n t d e 
m e s u r e s p e r d i s m i n u i r la 
b u r o c r a t i t z a c i ó d e l s c e n t r e s 
d 'ensenyament , t a m b é ens f ixam 
c o m a m e t a m i l l o r a r , d o t a r i/o 
a c t u a l i t z a r e l s c e n t r e s a m b 
p r o g r a m e s de g e s t i ó per a q u è 
a q u e s t a s i g u i m é s e f i c a ç i la 
c o m u n i c a c i ó a m b la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a s i g u i m o l t 
més f luida, ràpida i de fàcil accés . 
E n t r e l e s a c t u a c i o n s m é s 
p i o n e r e s i d e s t a c a d e s e n e l s 
e n s e n y a m e n t s de règim especia l 
p r o p o s a m , e n p r i m e r l l o c , la 
r e e s t r u c t u r a c i ó d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u m u s i c a l d e l e s I l l e s 
Balears d 'acord a m b la realitat de 
la n o s t r a c o m u n i t a t , p e r 
a c o n s e g u i r un m o d e l d e f u t u r , 
e s t a b l e , e f i c i e n t i a c t u a l . 
C o n s o l i d a r e ls e s t u d i s de g r a u 
e l e m e n t a l i m i t j à , o r g a n i t z a t s a 
l e s E s c o l e s d e M ú s i c a i 
Conservator is Professionals , c o m 
a b a s e d e l ' e s t r u c t u r a d e la 
p i r à m i d e e d u c a t i v a . A q u e s t a 
reestructurac ió inclourà faci l i tar i 
f lexibil i tzar l 'accés al g rau mitjà i 
so luc ions a la si tuació en què es 
t r o b e n e l s a l u m n e s d e la p a r t 
forana . 
A més a més , vo lem impulsar la 
const rucc ió d'un nou edif ici c o m 
a s e g o n a fase del Conservator i a 
Pa lma. 
F ina lment , la creació de centres 
d ' e s p e c i a l i t z a c i ó c u r r i c u l a r 
s e g o n s p r e v e u la L O C E , 
p e r m e t r à c o m p a g i n a r r e a l m e n t 
els estudis musicals , les activitats 
e s p o r t i v e s i a l t r e s e s t u d i s 
a r t í s t i c s a m b e l s e s t u d i s 
obl igatoris (ESO i Batxi l lerat) . 
D i n s l ' à m b i t de l ' e n s e n y a m e n t 
s u p e r i o r h e m d e m a n i f e s t a r la 
nost ra aposta més dec id ida cap 
a la c o n s o l i d a c i ó d ' u n E s p a i 
E u r o p e u d ' E n s e n y a m e n t 
S u p e r i o r per tal de fer e f e c t i v a 
l ' h o m o l o g a c i ó d e l s e s t u d i s 
u n i v e r s i t a r i s d i n s la U n i ó 
Europea. Així mateix impulsarem 
m e s u r e s per a la mi l lo ra de les 
in f raes t ruc tures espec í f iques de 
la r e c e r c a e n e l m a r c d e l s 
p r o g r a m e s p e r a t e r r i t o r i s 
Object iu 2. 
Per al tra banda , v o l e m impulsar 
la c o m p e t è n c i a en i d i o m e s de ls 
a lumnes i c iu tadans de la nostra 
c o m u n i t a t , n o n o m é s c o m u n 
e l e m e n t d ' e n r i q u i m e n t p e r s o n a l 
s inó t a m b é c o m un recurs per a 
la promoció laboral i adaptac ió a 
u n a n o v a E u r o p a m u l t i l i n g ü e . 
A i x í , e s v o l f o m e n t a r el m o d e l 
educat iu Tr i l ingüe ( e n s e n y a m e n t 
c o n j u n t d e t r e s l l e n g ü e s ) e n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b a l t r e s 
i n s t i t u c i o n s e s t r a n g e r e s c o m el 
B r i t i s h C o u n c i l , l ' A l i a n ç a 
Francesa, etc. 
A q u e s t m o d e l , d i n s el c o n v e n i 
M E C D - B r i t i s h C o u n c i l , e s t à a 
punt de consol idar -se d ins l 'etapa 
d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i s ' i n i c i a r à 
d ins l 'etapa de s e c u n d à r i a en el 
proper curs escolar, p r o g r a m a en 
el qual la Consel ler ia d 'Educació i 
e l s c e n t r e s a f e c t a t s hi e s t a n 
t r e b a l l a n t per p o d e r es tab l i r les 
directr ius necessàr ies i avaluar el 
seu d e s e n v o l u p a m e n t . L'objectiu 
f o n a m e n t a l d 'aquest pro jec te és 
a c o n s e g u i r q u e u n a v e g a d a 
a c a b a d a a q u e s t a e t a p a d e 
s e c u n d à r i a , els a l u m n e s p u g u i n 
e x p r e s s a r - s e f l u i d a m e n t e n 
l l e n g u a a n g l e s a a m é s d ' e n la 
l l e n g u a o l l e n g ü e s p r ò p i e s , i 
t a m b é puguin assolir un adequat 
c o m a n d a m e n t d 'una altra l lengua 
e s t r a n g e r a (ass ignatura opta t iva 
en c o m e n ç a r l 'ESO, ac tua lment , 
a l e m a n y ) , a i x í c o m t e n i r u n a 
a p r e c i a c i ó i c o n e i x e m e n t de les 
cul tures respect ives. Una vegada 
s u p e r a d a l 'e tapa de s e c u n d à r i a 
o b l i g a t ò r i a , e ls a l u m n e s p o d r a n 
o p t a r a la r e a l i t z a c i ó d e l s 
e x à m e n s a n o m e n a t s "GCSE" o 
"SCE" ( e x à m e n s oficials q u e els 
a l u m n e s br i tànics real i tzen q u a n 
a c a b e n a q u e s t a e t a p a ) , la qua l 
c o s a s u p o s a la p o s s i b i l i t a t 
d 'accedir a l 'educació secundàr ia 
no ob l iga tòr ia en el Regne Unit. 
Es f a c i l i t a a ix í l ' a d a p t a c i ó d e l s 
nostres a lumnes als nous reptes 
d e f o r m a c i ó , m o b i l i t a t 
professional i integració europea. 
F i n a l m e n t , h e m de d e s t a c a r la 
f e r m a v o l u n t a t de l n o s t r e par t i t 
p e r a la c o n c i l i a c i ó d e la v i d a 
laboral i familiar. És per això que 
e s d u r a n a t e r m e a c t u a c i o n s 
i m p o r t a n t s a l ' e d u c a c i ó 
p r e e s c o l a r ( 0 - 3 a n y s ) t a n t en 
l ' e l a b o r a c i ó d e l n o u d e c r e t 
d 'aquests centres que tenen una 
f u n c i ó e d u c a t i v a i a s s i s t e n c i a l 
c o m en a judes per a les famíl ies 
a fectades . 
A q u e s t r e s u m de les p r i n c i p a l s 
mesures que f iguren al p rograma 
d ' e d u c a c i ó d e l p a r t i t p o p u l a r 
c r e i m q u e r e p r e s e n t a r a n u n 
impuls decidi t cap a la mil lora del 
nostre s is tema educat iu . 




LA NOSTRA PRIORITAT 
BÀSICA 
a p r o p o s t a e d u c a t i v a 
Lsocial ista per a les properes e l e c c i o n s g e n e r a l s a r r i b a 
després de vuit anys de G o v e r n 
del PR Vuit anys que ens han fet 
m é s p o b r e s e n e d u c a c i ó : la 
invers ió e d u c a t i v a ha passa t de 
s e r d e l 4 , 9 % d e l P I B al 4 , 4 % , 
a m b el q u e s u p o s a u n a c l a r a 
d e s p r e o c u p a c i ó p e l n o s t r e bé 
més va luós: el capi ta l h u m à . En 
el c a s de les B a l e a r s , el Par t i t 
Popular , d e s p r é s de negoc iar la 
t r a n s f e r è n c i a d e c o m p e t è n c i e s , 
r e c o n e i x a r a la i n s u f i c i è n c i a 
p r e s s u p o s t à r i a e n m a t è r i a 
educat iva . 
En genera l , la pol í t ica educa t iva 
del PP ha esta t i és regress iva , 
injusta i autori tàr ia: 
T o r n e n la r e l i g i ó a les n o s t r e s 
aules en uns te rmes contrar is a la 
nostra escola , laica. 
Les mesures educat ives cerquen 
la segregació front a la integració: 
segregac ió dels nouv inguts , dels 
que tenen necessi tats educat ives 
especia ls , més riscos socials , etc. 
M e n y s p r e e n e l d i à l e g i el 
c o n s e n s i i m p o s e n la s e v a 
m a j o r i a a b s o l u t a c o n t r a l 'opin ió 
d e l e s C C A A , la c o m u n i t a t 
educat iva , els profess ionals i els 
s indicats. 
A m b les seves ac tuac ions estan 
creant una doble xarxa educat iva , 
a m b centres de pr imera i centres 
de segona . Ens porten cap a una 
fractura social imperdonable . Una 
f ractura social que a les Balears 
s 'està reproduint de la mà de la 
po l í t ica l ingü ís t ica del PP. A les 
B a l e a r s , el 1 0 % d e l ' a l u m n a t 
prové d'altres països, les nostres 
i n f r a e s t r u c t u r e s e r e n i s ó n 
insuf ic ients, els joves a b a n d o n e n 
e l s e s t u d i s i s ' i n c o r p o r e n al 
m e r c a t l a b o r a l a b a n s d e l q u e 
s e r i a d e s i t j a b l e , t e n i m un d e l s 
n i v e l l s d e f r a c à s e s c o l a r m é s 
elevats del país. Però tot això no 
s e m b l a t a n p r i o r i t a r i p e r al 
G o v e r n c o m ho és la p o l è m i c a 
l ingüíst ica, que no el b i l ingüisme. 
El que cerca el PP és sembrar la 
cr ispació a t ravés d 'una po lèmica 
q u e a m a g a e l s e u f r a c à s e n 
matèr ia d 'educació i a m b la qual 
p r e t é n e s t e n d r e u n a c o r t i n a de 
f u m p e r no p a r l a r d ' a l t r e s 
p r o b l e m e s e d u c a t i u s q u e 
preocupen els professionals i les 
famí l ies. 
El p a r t i t s o c i a l i s t a v o l f e r d e 
l 'educació la seva prioritat bàsica. 
Perquè tenim clar q u e hem de fer 
de les nostres aules un espai per 
a la integració real de ls infants i 
joves nouvinguts a t ravés d'ells i 
de les seves famí l ies; perquè no 
p o d e m renunciar al d e s a f i a m e n t 
q u e r e p r e s e n t a la n e c e s s i t a t 
d ' i n c r e m e n t a r la n o s t r a 
p r o d u c t i v i t a t . C a l i n v e r t i r e n 
e d u c a c i ó f i n s a c o l · l o c a r - n o s , 
c o m a m í n i m , e n la m i t j a n a 
europea . 
V o l e m u n a e d u c a c i ó m o d e r n a , 
c o s m o p o l i t a , d i g n a i i g u a l i t à r i a 
p e r a t o t h o m . El n o s t r e és un 
p r o g r a m a educa t iu a m b i c i ó s , no 
utòpic. Així ho es tam demostrant 
en a q u e l l e s C C A A en les q u a l s 
l i d e r a m e l g o v e r n . És d i f í c i l 
resumir tot el p r o g r a m a educat iu 
s o c i a l i s t a , p e r ò u s a v a n ç a m 
a l g u n e s m e s u r e s (podeu t robar -
P I S S A R R A març / abril 2004 
II 
ne mes a www.psoe .es ) : 
- L a r e l i g i ó t o r n a r à a s e r u n a 
matèr ia voluntàr ia i no avaluable. 
- O f e r i r e m m é s o p o r t u n i t a t s per 
garantir els aprenenta tges bàsics 
i a j u d a r e l s n i n s / e s a m b m é s 
dif icultats: 
1) E l s c e n t r e s d e p r i m à r i a 
ofer i ran 1 hora diàr ia d 'act ivi tats 
e d u c a t i v e s c o m p l e m e n t à r i e s 
d e s t i n a d e s a r e f o r ç a r 
a p r e n e n t a t g e s i n s t r u m e n t a l s 
bàsics. 
2) Tots e ls c e n t r e s p ú b l i c s de 
l 'ESO oferiran 3 hores setmanals 
d'act ivi tats c o m p l e m e n t à r i e s que 
f a c i l i t i n , a l s a l u m n e s a m b 
d i f i c u l t a t s d ' a p r e n e n t a t g e , la 
superac ió de les mateixes. 
3) I n t e n s i f i c a r e m les m e s u r e s 
dest inades al domini dels idiomes 
e s t r a n g e r s , s o b r e t o t la l l e n g u a 
a n g l e s a , e n f i n a l i t z a r 
l 'escolarització obl igatòr ia . 
4 ) Faci l i tarem un ordinador per a 
cada dos a lumnes , a m b connexió 
gratuïta a Internet, a partir del 2n 
c i c l e d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i u n 
o r d i n a d o r p e r a l u m n e e n 
educació secundàr ia i universitat. 
5) Establ i rem un fons estatal per 
e s t e n d r e la gratu ï ta t de ls l l ibres 
e s c o l a r s p e r a t o t l ' a l u m n a t 
d 'educació pr imàr ia i ESO en tots 
e ls c e n t r e s d o c e n t s s o s t i n g u t s 
a m b fons públ ics. 
- O b r i r e m els c e n t r e s e d u c a t i u s 
11 m e s o s a l ' any , 7 d i e s a la 
s e t m a n a i 12 h o r e s al d i a , per 
r e n d i b i l i t z a r a q u e s t a 
i n f r a e s t r u c t u r a p ú b l i c a , s e n s e 
més hores lec t ives , s inó per fer 
accessible els centres a entitats, 
associac ions, col · lect ius, etc. 
- A u g m e n t a r e m fins a N , 5 % del 
P I B el f i n a n ç a m e n t de l e s 
u n i v e r s i t a t s p ú b l i q u e s d u r a n t la 
l e g i s l a t u r a i e s t a b l i r e m u n 
p r o g r a m a de prés tecs - renda per 
als universi tar is dels dos darrers 
cursos, a tornar un cop iniciada la 
seva v ida laboral . 
N o p o d i a f i n a l i t z a r s e n s e 
mencionar dues mesures de gran 
i m p o r t à n c i a p e l q u e f a a l e s 
Balears. Els social istes pre tenem 
actual i tzar el f inançament de les 
d i f e r e n t s C C A A p e r f e r q u e 
l ' a p o r t a c i ó d e l ' E s t a t e n la 
d e s p e s a mit jana per a lumne sigui 
el m a t e i x en t o t s e ls t e r r i t o r i s i 
c r e a r u n s f o n s e s p e c í f i c s 
d ' e d u c a c i ó d e c o m p e n s a c i ó 
i n t e r t e r r i t o r i a l p e r al 
d e s e n v o l u p a m e n t de p r o g r a m e s 
e s p e c í f i c s en les z o n e s q u e ho 
necessi t in . 
Francesc Ant ich 
Candidat socia l ista al 
Congrés de Diputats. 
PROGRESSISTES 
:S ILLES BALEARS 
ELS 
VERDS 
P S M - E N T E S A N A C I O N A L I S T A , 
E S Q U E R R A UNIDA, 
E L S V E R D S , E R C 
( P R O G R E S I S T E S P E R L E S 
I L L E S B A L E A R S ) 
IL·LUSIÓ I PROGRÉS PER 
A LES ILLES BALEARS 
E l m o m e n t p o l í t i c a c t u a l a les Il les Ba lears i a l 'Estat espanyo l , determinat per la 
polí t ica del PP, marcada tant per 
la i n v o l u c i ó d e l s v a l o r s 
democrà t ics c o m pel debi l i tament 
del model p lur inacional de l'Estat, 
h a fe t c o i n c i d i r el P S M - E n t e s a 
Nacional is ta , Esquerra Unida, Els 
Verds i Esquerra Republ icana en 
la n e c e s s i t a t de s u m a r t o t s e ls 
es fo rços poss ib les per const i tu i r 
u n p r o j e c t e e l e c t o r a l a l t e r n a t i u 
d ' e s q u e r r e s , n a c i o n a l i s t a i 
e c o l o g i s t a i, c o m p a r t i n t u n 
p r o g r a m a c o m ú , contr ibuir així a 
la c o n f o r m a c i ó d ' u n a m a j o r i a 
p a r l a m e n t à r i a d e c a r à c t e r 
progressista . 
L a c o a l i c i ó P r o g r e s s i s t e s pe r 
les Illes Balears vo l ofer i r a la 
c iutadania de les Illes Balears un 
m i s s a t g e d ' i l · l u s i ó d a v a n t la 
possibi l i tat de res ignació , que pot 
e n v a i r l a s o c i e t a t , f r u i t d e la 
polí t ica de por i desmobi l i t zadora 
d e l PP . V o l t r e b a l l a r a m b la 
s o c i e t a t p e r r e f l e c t i r la s e v a 
plural i tat i d ivers i ta t , superan t la 
c r i s p a c i ó i l ' e n f r o n t a m e n t q u e 
p r o m o u el p e n s a m e n t ú n i c 
conservador . 
La coal ic ió Progress is tes per les 
Illes Balears es f o n a m e n t a en els 
p r i n c i p i s p o l í t i c s q u e 
compar te ixen: 
A U T O G O V E R N : 
D e m a n d a d'un apro fund iment en 
l ' a u t o g o v e r n i d ' u n a a r t i c u l a c i ó 
n o v a d e l 'Es ta t , m é s a t e n t a al 
r e c o n e i x e m e n t d e la p l u r a l i t a t 
nacional . Vint- i -cinc anys després 
de l ' aprovac ió de la C o n s t i t u c i ó 
és necessar i e s c o m e t r e la tasca 
d ' a p r o f u n d i r e n la 
d e s c e n t r a l i t z a c i ó de l 'Estat i el 
D r e t d ' a u t o d e t e r m i n a c i ó d e l s 
p o b l e s q u e e l c o n f o r m e n . 
Defensa d'un major autogovern i 
d 'un f i n a n ç a m e n t j u s t per a les 
Illes Balears entenent que són els 
i n s t r u m e n t s i m p r e s c i n d i b l e s per 
a f r o n t a r e l s r e p t e s q u e té 
plantejats cara al futur. 
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D R E T S D E L A C I U T A D A N I A : 
C o m p r o m í s p r i o r i t a r i a m b l e s 
l l iber ta ts p e r s o n a l s i la d e f e n s a 
d e l s d r e t s s o c i a l s , q u e h a n de 
t e n i r la c o n s i d e r a c i ó d e d r e t s 
c i u t a d a n s i han d'estar garant i ts 
m i t j a n ç a n t s e r v e i s p ú b l i c s d e 
q u a l i t a t q u e a les I l les B a l e a r s 
presenten uns índexs baixos. Les 
Illes Balears són la seva gent, el 
s e u t e r r i t o r i , la s e v a l l e n g u a , la 
s e v a c u l t u r a i la s e v a h i s t ò r i a , 
m i l e r s d e p e r s o n e s n a s c u d e s 
a q u í i l l u n y d ' a q u í ; c a d a s c ú 
a p o r t a n t la s e v a i d i o s i n c r à s i a , 
q u e r e i v i n d i q u e n la v o l u n t a t de 
construir un futur plegats. L'estat 
de l b e n e s t a r és u n a c o n q u e s t a 
i r renunc iab le del segle XX i q u e 
en el segle XXI s 'ha d 'estendre a 
tota la c iutadania . 
MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE: 
C a n v i d e m o d e l c a p a la 
s o s t e n i b i l i t a t , o n l ' e c o n o m i a 
estigui al servei de les persones , 
e s f o m e n t i la d i v e r s i f i c a c i ó 
e c o n ò m i c a i es respect i el medi 
a m b i e n t ( p r o t e c c i ó d ' e s p a i s 
natura ls i po l í t iques eco lòg iques 
d ' e n e r g i a , t r a n s p o r t , a i g u a o 
r e s i d u s ) . Les I l les B a l e a r s h a n 
e s t a t c a s t i g a d e s h i s t ò r i c a m e n t 
p e r u n a l l a r g a r e l a c i ó 
d ' a g r e s s i o n s al s e u te r r i to r i , a ls 
seus béns culturals i naturals en 
n o m del progrés econòmic , però 
que , cada v e g a d a més, mostra la 
ver i table realitat de ser un model 
c r e a d o r d e d e s e q u i l i b r i s 
terri torials i socia ls . 
MÉS D E M O C R À C I A . MÉS PAU: 
V o l u n t a t d e r a d i c a l i t a t 
d e m o c r à t i c a , t r a n s p a r è n c i a en 
l 'actuació pol í t ica i impuls a totes 
l e s f o r m e s d e p a r t i c i p a c i ó 
democrà t i ca . Trebal lar per la pau , 
per la sol idar i tat a m b els pobles 
m a n c o d e s e n v o l u p a t s , p e r la 
c o n s t r u c c i ó d 'una Europa de les 
persones i dels pobles. 
A m b aquests object ius, la coalició 
Progressistes per les Illes Balears 
es posa al servei dels homes i de 
les dones de les Illes Balears que 
c o m p a r t e i x e n a q u e s t s p r i n c i p i s . 
V o l s e r u n a a p o s t a p e r 
l 'esperança, feta des de l 'ànim de 
co l · laborac ió entre les fo rces de 
l ' e s q u e r r a , n a c i o n a l i s t e s i 
e c o l o g i s t e s . Pa r t im , per tant , d e 
la voluntat de sumar els esforços 
d e l e s f o r c e s p o l í t i q u e s m é s 
c o m p r o m e s e s a m b els valors del 
progress isme. 
P S M - E n t e s a N a c i o n a l i s t a , 
E s q u e r r a U n i d a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , E ls V e r d s d e les I l les 
B a l e a r s i E R C c o n f o r m e n 
a q u e s t a c o a l i c i ó a m b el 
c o n v e n c i m e n t q u e l 'obtenc ió de 
r e p r e s e n t a c i ó p a r l a m e n t à r i a 
s igni f icarà una veu pròpia de les 
Illes Balears a les Corts genera ls , 
al s e r v e i d e la c i u t a d a n i a 
d ' a q u e s t e s i l les , q u e p e r m e t i la 
de fensa de les problemàt iques de 
l e s I l l e s B a l e a r s d a v a n t d e l 
f reqüent oblit de què s o m objecte 
a M a d r i d . El t r e n c a m e n t d e l 
t r a d i c i o n a l m o n o p o l i d e l P P i 
P S O E de la representació balear 
a M a d r i d c o n s o l i d a r à el 
n a c i o n a l i s m e p r o g r e s s i s t a i 
l ' e s q u e r r a t r a n s f o r m a d o r a i 
e c o l o g i s t a c o m a c o m p o n e n t s 
e s s e n c i a l s d e q u a l s e v o l 
a l t e rna t i va a l 'actual h e g e m o n i a 
de la dreta. 
La coal ic ió Progress is tes per les 
I l les B a l e a r s s u p o s a r à , t a m b é , 
q u e el vo t q u e a q u e s t e s f o r c e s 
pol í t iques obtenien per separat a 
les e leccions genera ls contr ibuirà 
a l ' o b j e c t i u d e l c a n v i p o l í t i c a 
l'Estat espanyo l . Ho farà des del 
r e f o r ç d e l e s p o s i c i o n s m é s 
p r o g r e s s i s t e s i m é s i n e q u í v o c a -
m e n t c o m p r o m e s e s a m b u n a 
concepc ió plural i democrà t ica de 
l'Estat. Ho farà, sobretot , des del 
c o m p r o m í s a m b la de fensa dels 
i n t e r e s s o s de les Illes Ba lears i 
de la seva c iutadania . 
N A C I O N A L I S T A 
E D U C A C I Ó 
- M o d i f i c a r la C o n f e r è n c i a 
d ' E d u c a c i ó p e r t a l d e 
t r a n s f o r m a r - l a en un o r g a n i s m e 
a u t è n t i c a m e n t i e s t r i c t a m e n t 
coord inador de les competènc ies 
e x e r c i d e s p e r l e s d i f e r e n t s 
Comuni ta ts A u t ò n o m e s . 
R e d u i r la f u n c i ó d e 
l 'Administració Central a un paper 
d ' e s t r i c t a c o o r d i n a c i ó d e l e s 
p o l í t i q u e s a u t o n ò m i q u e s i d e 
g e s t i ó d ' a q u e l l e s c o m p e t è n c i e s 
e s t r i c t a m e n t e s t a t a l s 
(homologac ió de t í tols, normat iva 
b à s i c a , i n t e r l o c u c i ó d a v a n t 
d'altres estats. . . ) 
- E x i g i r e m u n a r e v i s i ó d e l 
f i n a n ç a m e n t de l 'Educació a les 
Illes Balears, c larament def icient, 
pe r a c o n s e g u i r q u e les n o s t r e s 
e s c o l e s t i n g u i n p r o u r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s per a t e n d r e 
s u f i c i e n t m e n t i a m b g a r a n t i e s 
d ' è x i t la d e m a n d a e d u c a t i v a , 
t e n i n t e n c o m p t e el r e p t e 
d' integrar a l 'escola un cont ingent 
p o b l a c i o n a l c r e i x e n t , a m b p o c s 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s i a m b 
d i f i c u l t a t s d e c o n è i x e r l e s 
l lengües oficials. 
- Fer la t rans ferènc ia c o m p l e t a i 
b e n d o t a d a e c o n ò m i c a m e n t de 
les c o m p e t è n c i e s en matèr ia de 
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b e q u e s i a j u d e s , p e r t a l d e 
g a r a n t i r u n s u p o r t r e a l a l e s 
famí l ies de les Illes Balears amb 
menys recursos. 
I m p l i c a r l ' E s t a t e n la 
c o m p e n s a c i ó d e l s c o s t o s 
d ' i n s u l a r i t a t e n el c a m p de la 
p o l í t i c a u n i v e r s i t à r i a , tan t de la 
p r ò p i a U n i v e r s i t a t , c o m d e l s 
a lumnes que han de sortir de les 
Illes Balears per realitzar estudis 
que aquí no s ' imparte ixen. 
- Aconsegui r fortes inversions de 
l ' E s t a t e n m a t è r i a d ' e s t u d i s 
s u p e r i o r s p e r f i n a n ç a r la 
descentral i tzació de la UIB cap a 
Menorca i Eivissa i la creació de 
noves carreres. 
- P r o p o s a r q u e e l c o s t d e la 
U N E D , en la mesura que és una 
univers i ta t es ta ta l , s igui assumi t 
p e l s P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e 
l 'Estat . A ix í ma te ix , q u e l 'oferta 
d 'estudis de la U N E D s'adapt i a 
la realitat l ingüíst ica i cultural de 
cada territori . 
- D e m a n a r una p r o f u n d a revisió 
d e la L O C E i la i m m e d i a t a 
s u s p e n s i ó d e l s s e u s a s p e c t e s 
més regress ius i d iscr imina tor is : 
f a l t a d e p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a , m i n v a de 
l ' a u t o n o m i a d e l s c e n t r e s , 
d i f i c u l t a t s p e r q u è les l l e n g ü e s 
p r ò p i e s s i g u i n l l e n g ü e s 
vehiculars . 
- F o m e n t a r la c o o p e r a c i ó en t re 
les diferents comuni ta ts de l'Estat 
i d e l ' e s t r a n g e r en m a t è r i a de 
formac ió del professorat . 
- Introduir en els p lans d 'estudis 
d e l ' e n s e n y a m e n t , en l ' a p a r t a t 
d e l s c o n t i n g u t s m í n i m s , u n a 
r e f e r è n c i a e x p l í c i t a i p o s i t i v a al 
c a r à c t e r p l u r i c u l t u r a l i 
pluri l ingüístic de l'Estat. 
- P r o m o u r e u n e s p o l í t i q u e s 
i n t e g r a d o r e s d e l m ó n e d u c a t i u 
a m b la societat , en especia l de la 
f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , q u e 
facil i t in i afavoreix in la integració 
labora l de la j o v e n t u t , a m b u n a 
a t e n c i ó e s p e c i a l al 
c o o p e r a t i v i s m e , l ' a u t o o c u p a c i ó , 
l ' e c o n o m i a soc ia l i, en g e n e r a l , 
les noves fo rmes d 'ocupació més 
sol idàries i èt iques. 
- P r o m o u r e l ' e l a b o r a c i ó d ' u n a 
nova llei d 'universitats. 
- Exigir una major part ic ipació de 
les C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s e n 
l ' e l a b o r a c i ó d e l s m í n i m s 
curr iculars. 
- Demanar que l 'Administració de 
l'Estat doti el Govern de les Illes 
B a l e a r s de r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
suf icients per impulsar l 'aplicació 
d e c r i t e r i s d e s o s t e n i b i l i t a t 
e c o l ò g i c a , tan t en els p r o j e c t e s 
de c o n s t r u c c i ó de n o u s c e n t r e s 
c o m en l 'ampliació, rehabil i tació 0 
millora dels centres ja existents. 
C U L T U R A 
- P r o p o s a r e m la t r a n s f o r m a c i ó 
del M i n i s t e r i de C u l t u r a en u n a 
Secretar ia d'Estat que foment i els 
i n t e r c a n v i s c u l t u r a l s i el 
c o n e i x e m e n t de c a d a s c u n a d e 
les cul tures de l'Estat i mantengu i 
func ions bàsiques de coord inac ió 
i representació estatal . 
- Finançar, a t ravés del Minister i 
d 'Afers Exter iors, els inst i tuts de 
promoció exterior de les dist intes 
cu l tures de l'Estat, j a que l 'Estat 
e s p a n y o l n o és c u l t u r a l m e n t 
u n i f o r m e , s inó q u e és cons t i tu ï t 
p e r e x p r e s s i o n s c u l t u r a l s 
d is t in tes , a r re lades en t rad ic ions 
l i n g ü í s t i q u e s i h i s t ò r i q u e s 
d i ferenciades. 
- P o t e n c i a r al m à x i m l e s 
in ic ia t ives de ls a g e n t s c u l t u r a l s : 
e x e m p c i ó to ta l de l ' IVA per a ls 
l l i b r e s , g r a t u ï t a t d ' a c c é s a l s 
m u s e u s e s t a t a l s , r e b a i x a en la 
f i s c a l i t a t d e p r e m i s a r t í s t i c s i 
l i terar is , rep lante jar la f u n c i ó de 
les te levis ions públ iques reforçant 
el s e u p a p e r e m i n e n t m e n t 
format iu i cul tural , etc. 
- P r o m o u r e p o l í t i q u e s c u l t u r a l s 
q u e p o t e n c i ï n l ' e d u c a c i ó 
i n t e r c u l t u r a l i e l s v a l o r s d e la 
t o l e r à n c i a i l ' e n r i q u i m e n t m u t u 
que duu la comun icac ió entre les 
cul tures. 
- F e r i n v e r s i o n s e s t a t a l s 
especí f iques per contrarestar les 
d e f i c i è n c i e s d e l e s m i n s e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s c u l t u r a l s 
h e r e t a d e s d e l 'Es ta t : m u s e u s , 
arxius, b ib l ioteques i teatres. 
A r t i c u l a r m e s u r e s q u e 
m i n i m i t z i n e l s e f e c t e s d e la 
i n s u l a r i t a t e n la r e c e p c i ó i la 
projecció d'actes i fets culturals. 
- D e m a n a r la d e v o l u c i ó d e 
d e t e r m i n a t s b é n s p a t r i m o n i a l s 
( t r o b a d e s a r q u e o l ò g i q u e s , 
p a t r i m o n i s h i s t ò r i c s , . . . ) , q u e 
d e i x i n d ' e s t a r c o n t r o l a t s p e r 
l 'Administració de l'Estat i passin 
a s e r d e r e s p o n s a b i l i t a t 
e x c l u s i v a m e n t a u t o n ò m i c a . 
A q u e s t c a n v i h a u r à d ' a n a r 
a c o m p a n y a t d e l f i n a n ç a m e n t 
adequat per al seu manten iment i 
restauració. 
P O L Í T I C A L I N G Ü Í S T I C A 
- R e c o n e i x e m e n t d e la r e a l i t a t 
pluricultural i p lur i l ingüíst ica a m b 
les c o n s e q ü è n c i e s q u e d 'aquest 
fet se n 'han de d e r i v a r d e s del 
punt de vista legal i d'ús per part 
de les inst i tucions c o m u n e s . 
- R e c o n e i x e m e n t del caste l là , el 
català, l 'eusquera i el gal lec c o m 
a l l e n g ü e s o f i c i a l s d e l ' E s t a t . 
L ' E s t a t a s s u m i r à la l l e n g u a 
cata lana c o m a patr imoni propi i 
p e r t a n t v e t l l a r à p e r la s e v a 
p r o m o c i ó i r e c o n e i x e m e n t , 
nacional i in ternacional , tot dotant 
a c à r r e c d e l s P r e s s u p o s t s 
G e n e r a l s d e l ' E s t a t l e s 
i n s t i t u c i o n s t a n t p ú b l i q u e s c o m 
p r i v a d e s q u e t e n e n c u r a 
d 'aquesta tasca . 
- P r i o r i t z a c i ó d e c a d a u n a 
d ' a q u e s t e s l l e n g ü e s en el s e u 
territori històric. 
- O f i c i a l i t a t d ' a q u e s t e s q u a t r e 
l l e n g ü e s o f i c i a l s e n l e s 
i n s t i t u c i o n s i o r g a n i s m e s d e 
l'Estat (o que en depenen) i que 
c o r r e s p o n e n a tots els terr i toris. 
- M e c a n i s m e s d e d e f e n s a i d e 
di fusió de la realitat plur i l ingüe de 
l'Estat a E s p a n y a i a l 'estranger: 
• Uti l i tzació de les quatre 
l lengües oficials en els segel ls de 
correus 
• Uti l i tzació de les quatre 
l lengües oficials en les m o n e d e s i 
els bitl lets 
• Uti l i tzació de les quatre 
l l e n g ü e s o f i c i a l s e n e l s 
d o c u m e n t s d ' i d e n t i t a t i e n e l s 
passapor ts 
• Uti l i tzació de les quatre 
l l e n g ü e s o f i c ia ls en la r e t o l a c i ó 
de ls edi f ic is de les inst i tuc ions i 
o r g a n i s m e s de l 'Estat u b i c a t s a 
q u a l s e v o l t e r r i t o r i d e l ' E s t a t 
espanyo l , en especial a la capital , 
o de l 'estranger 
- Oficial i tat de les l lengües en el 
P a r l a m e n t e s p a n y o l ; i, per tan t , 
p o s s i b i l i t a t d ' u t i l i t z a c i ó d e 
q u a l s e v o l l l e n g u a de l 'Estat en 
l e s s e s s i o n s d e l C o n g r é s d e 
D i p u t a t s i d e l S e n a t , a m b 
garant ia de t raducció a les altres 
l l e n g ü e s o f i c i a l s . P u b l i c a c i ó de 
t o t e s les w e b s de ls o r g a n i s m e s 
de l'Estat en les quatre l lengües 
oficials. 
- Possibi l i tat que les inst i tuc ions 
a u t o n ò m i q u e s i els c iu tadans de 
tot l'Estat puguin adreçar -se a les 
inst i tucions estatals en qualsevol 
l l e n g u a o f i c i a l d e l ' E s t a t i hi 
puguin ser atesos. 
- Impuls , per part de l 'Estat, del 
r e c o n e i x e m e n t de l 'oficial itat del 
c a t a l à e n e l m a r c d e la U n i ó 
E u r o p e a , a m b e l c o n s e g ü e n t 
tracte equivalent a qualsevol altra 
l l e n g u a d e c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e m o g r à f i q u e s i de product iv i ta t 
cultural semblants . 
- Pressupost de l'Estat dest inat a 
la p r o j e c c i ó e x t e r i o r d e l e s 
l lengües oficials de l'Estat. 
- L ' E s t a t e s p a n y o l e s t a b l i r à 
acords de co l · l aborac ió a m b les 
i n s t i t u c i o n s d 'a l t res e s t a t s a m b 
t e r r i t o r i s d e p a r l a c a t a l a n a 
(França, Andorra , Itàlia) per tal de 
p r o m o c i o n a r a r r e u d e l m ó n la 
l lengua cata lana. 
- R e c o n e i x e m e n t o f i c i a l d e 
l ' e q u i v a l è n c i a de les t i t u l a c i o n s 
o f i c i a l s q u e a p a r e g u i n a m b la 
d e n o m i n a c i ó d e l l e n g u a 
va lenc iana i de l lengua cata lana. 
- Impuls de l 'aprenentatge de les 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e l ' E s t a t a 
qua lsevol indret de l'Estat. 
- I m p u l s p e r q u è a la c a p i t a l de 
l 'Estat p u g u i n s i n t o n i t z a r - s e e ls 
pr incipals mit jans de comunicac ió 
a u d i o v i s u a l de c a d a u n a de les 
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l lengües oficials de l'Estat. 
- Impuls pe rquè les te lev is ions i 
r à d i o s p r i v a d e s d ' à m b i t e s t a t a l 
e m e t i n p a r t d e la s e v a 
programac ió en la l lengua pròpia 
d e l t e r r i t o r i o n e s r e b i n . E l s 
c inemes t a m b é segui ran aquests 
mate ixos object ius. 
- L ' e t i q u e t a t g e d e q u a l s e v o l 
p r o d u c t e s ' h a u r à de fer, c o m a 
mín im, a m b la l lengua pròpia del 
territori on es distr ibueixi . 
esquerra unida , 
de les Illes Balears 
LES ELECCIONS DEL 
14 DE MARÇ, 
UNA OPORTUNITAT 
PER BALEARS 
Des d 'Esquerra Unida de les Il les B a l e a r s a f r o n t a m les p r o p e r e s e l e c c i o n s 
genera ls de dia 14 de març c o m 
u n a f i t a i m p o r t a n t e n la c u r t a 
h is tò r ia d e m o c r à t i c a de l 'Estat i 
en el d e s e n v o l u p a m e n t d e les 
Illes Balears cap a majors nivells 
de democràc ia i autogovern . 
H e m a s s i s t i t a q u e s t s d a r r e r s 
anys a un clar procés d' involució 
d e m o c r à t i c a , o n e l s t i c s 
autoritaris d'Aznar, Rajoy, Matas i 
del conjunt del PP han mostrat a 
les c l a r e s el s e u pit jor reper tor i 
de l r e c e p t a r i c o n s e r v a d o r . I no 
n o m é s e n l e s m a n e r e s i l e s 
formes sinó, i més important, en 
e l s c o n t i n g u t s d e l e s s e v e s 
po l í t iques . Les Illes Ba lears , en 
els darrers sis mesos en són un 
e x e m p l e p rou clar de r e g r e s s i ó 
en matè r ia terr i tor ia l , l ingüíst ica , 
d e c o h e s i ó s o c i a l i d e 
c r i m i n a l i t z a c i ó d e l e s v e u s 
diss idents . 
És cert que durant 2003 i aquests 
p r i m e r s m e s o s d e 2 0 0 4 hi h a 
hagut mob i l i t zac ions impor tan ts . 
Molts progress is tes hem sortit al 
carrer o h e m part ic ipat en actes 
de protesta i repu lsa d 'aquestes 
pol í t iques c o n s e r v a d o r e s . A r a ja 
f a u n a n y d e l e s i m p o r t a n t s 
m a n i f e s t a c i o n s pe r la p a u i de 
denúnc ia de la guerra d'Irak. Han 
e s t a t m o l t e s les m o b i l i t z a c i o n s 
c o n t r a les a u t o p i s t e s , au tov ies i 
c i n t u r o n s . H a n e s t a t m o l t s e l s 
professionals i c iutadans que han 
mostrat el seu rebuig a les noves 
m e s u r e s d ' a g r e s s i ó a la n o s t r a 
l lengua. I ben segur que no seran 
les darreres. Haurem de tornar a 
sortir al carrer i plantar cara . No 
ens c a n s a r e m m e n t r e c o n t i n u ï n 
des de Madr id , des del Consolat 
de Mar, els governs del PP, a m b 
el supor t d ' U M , t rencant el futur 
d e p a u , j u s t í c i a , d e m o c r à c i a i 
d igni tat q u e el poble de les Illes 
Balears vol assolir. 
En aquest context , no gens fàci l , 
a q u e s t e s e l e c c i o n s e n s p o s e n 
s o b r e la tau la , p e r ò , un c o n j u n t 
d ' o p o r t u n i t a t s q u e t o t s e l s 
p r o g r e s s i s t e s de B a l e a r s h e m 
d 'aprof i ta r i e s p r é m e r f ins a les 
màx imes possibi l i tats. 
Una pr imera oportuni tat és la 
de recuperar la i l · lusió. 
La derrota del Pacte de progrés -
per ben poc, però derrota a la fi 
n o p o t s i g n i f i c a r c a u r e e n el 
d e s e n c í s . B e n s e g u r q u e e s 
varen cometre errades importants 
i que no vàrem ser capaços (EU 
se'n sent t a m b é responsab le en 
la p a r t q u e e n s c o r r e s p o n ) d e 
t r a n s m e t r e a la m a j o r i a d e la 
pob lac ió la necess i ta t de segu i r 
a v a n ç a n t p e r a q u e s t c a m í i 
d'explicar allò que podia signif icar 
tornar als paranys del PP. A r a ja 
ho s a b e m i a m b p r o u c l a r e d a t ! 
Estam convençuts que l 'esquerra 
p lu ra l r e p r e s e n t a a B a l e a r s e ls 
interessos de la gran major ia de 
la poblac ió . 
Les e lecc ions una oportuni tat 
de mobil i tzació. 
Si la dreta ens vol fer creure que 
la d e m o c r à c i a és n o m é s v o t a r 
c a d a q u a t r e a n y s i q u e l e s 
m o b i l i t z a c i o n s al c a r r e r no s ó n 
m é s q u e g a n e s de f e r r e n o u i 
b o r d e l l ( q u a n a e l l s e l s h a 
i n t e r e s s a t , p r o u q u e en f a n de 
r e n o u ! ) , d e s d e l e s f o r c e s 
p r o g r e s s i s t e s h e m d e d i r 
n o v a m e n t q u e u n a d e m o c r à c i a 
r e a l s ' h a d e b a s a r e n la 
p a r t i c i p a c i ó q u o t i d i a n a d e l s 
c i u t a d a n s , e n l e s s e v e s 
organi tzac ions socials , al carrer i 
t a m b é a l ' h o r a d e v o t a r . S ó n 
molts els milers de c iu tadans de 
Balears que han participat en les 
m o b i l i t z a c i o n s . A r a a r r i b a el 
m o m e n t q u e a i x ò es t r a d u e i x i 
t a m b é e n el s u p o r t a l e s 
candidatures que pretenen aturar 
l 'hegemonia de la dreta i art icular 
d e s d e l ' e s q u e r r a f e d e r a l i 
e c o l o g i s t a u n n o u p r o j e c t e 
d'estat. 
Una coalició progressista com 
a opo r tun i t a t d ' u n a v e u pe r 
B a l e a r s al C o n g r é s d e 
Diputats. 
Des del pr imer m o m e n t Esquerra 
Unida de les Illes Balears v a fer 
u n a a p o s t a p e r a r t i c u l a r u n a 
p r o p o s t a u n i t à r i a q u e p e r m e t é s 
d o n a r v e u a l ' e s q u e r r a 
t r a n s f o r m a d o r a , n a c i o n a l i s t a i 
ecologista de Balears. La coal ic ió 
f o r m a d a per EU a m b P S M , Verds 
i ERC és més que una s u m a , és 
la pr imera oportuni tat efect iva de 
trencar un bipart id isme històric de 
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PP i P S O E , que no representa la 
r e a l i t a t s o c i a l i p o l í t i c a d e 
Balears . 
I l · l u s i ó , m o b i l i t z a c i ó i e s f o r ç 
un i ta r i s ó n les o p o r t u n i t a t s q u e 
s ó n al d a v a n t . P e r ò la c o a l i c i ó 
Progressistes per Balears 
representa t a m b é uns cont inguts 
p r o g r a m à t i c s q u e m o s t r e n u n a 
a p o s t a c o n c r e t a d e c a n v i , 
a m b i c i o s a , a B a l e a r s , a l 'Estat 
E s p a n y o l i q u e vol par t ic ipar en 
c a n v i a r el m ó n . A i x í , e ls e i x o s 
p r o g r a m à t i c s , s o b r e e l s - q u a l s 
s 'ha c o n s t r u ï t to t un c o n j u n t de 
p r o p o s t e s s e c t o r i a l s s ó n e l s 
següents : 
Compromís amb les persones i 
la d e f e n s a d e l s s e u s d r e t s 
socials en un treball de qualitat, 
a l 'educació , la salut , la cu l tura , 
l 'habitatge i el d e s e n v o l u p a m e n t 
de serveis públ ics de qualitat . 
A p o s t a per un apro fund iment 
e n l ' a u t o g o v e r n d e l e s I l l e s 
B a l e a r s i d ' u n a r e f o r m a d e 
l 'estructura de l'Estat, en el camí 
c a p a un e s t a t f e d e r a l , a m b el 
r e c o n e i x e m e n t de la d i v e r s i t a t 
p lur inacional . 
C a n v i d e m o d e l c a p a la 
sos ten ib i l i t a t . B a l e a r s no p o t 
p e r m e t r e u n m o d e l e c o n ò m i c 
b a s a t en u n a a g r e s s i ó c r e i x e n t 
s o b r e el t e r r i t o r i i l ' e s p e c u l a c i ó 
urbaníst ica , a m b infraestructures 
s o b r e d i m e n s i o n a d e s q u e 
responen a interessos part iculars, 
a m b n o m s i l l inatges. 
Més democràcia, més pau, més 
s o l i d a r i t a t . L a r a d i c a l i t a t 
d e m o c r à t i c a , el r e b u i g a la 
v i o l è n c i a i l a g u e r r a c o m a 
m e c a n i s m e d e r e s o l u c i ó d e 
conf l ic tes i la sol idar i tat a m b els 
més desafavor i ts del m ó n . 
C o m d i u e l m a n i f e s t d e 
P r o g r e s s i s t e s p e r B a l e a r s , 
aquesta coal ició es posa al servei 
dels h o m e s i dones de Mal lorca, 
M e n o r c a , E i v i s s a i F o r m e n t e r a 
q u e c o m p a r t e i x e n a q u e s t s 
p r i n c i p i s , d e s d e l ' à n i m d e 
col · laborac ió entre les forces de 
l ' e s q u e r r a e c o l o g i s t a i 
nacional ista. 
Per pr imera vegada , i aquest any 
és més que una possibi l i tat real, 
u n a d i p u t a d a d e B a l e a r s 
t r e b a l l a r à p e r B a l e a r s , e n 
d e f e n s a d ' u n a l t r e g o v e r n d e 
l 'Estat i p o s a n t l ' a c c e n t e n e ls 
g r a n s d è f i c i t s s o c i a l s , q u e 
pa te ixen els t r e b a l l a d o r s de les 
Balears. 
P e r ò la p r o p o s t a p o l í t i c a de la 
coalició no és n o m é s una aposta 
per B a l e a r s . Ho és t a m b é per 
evitar que Rajoy, Rato i els seus 
c o m p a n y s del PP segueix in en el 
govern , i t a m b é per contr ibuir en 
la d e f i n i c i ó d ' u n a p o l í t i c a 
internacional no s o t m e s a a Estats 
Uni ts , i la d e f e n s a a m b f e r m e s a 
de la solidaritat i la pau . 
C o m d è i e m a b a n s , la p r e s è n c i a 
d ' E s q u e r r a U n i d a e n a q u e s t a 
coalició és una aposta d 'aquesta 
o r g a n i t z a c i ó en la c o n f o r m a c i ó 
d'un espai polític de progrés que 
arribi a u n a part impor tant de la 
població, als nascuts a les Illes i 
als arribats amb posterioritat , que 
es v u l g u i n c o m p r o m e t r e e n la 
d e f e n s a del n o s t r e pa ís i l lenc i 
mantenir / intensi f icar la sol idari tat 
a m b tots els t rebal ladors d'altres 
territoris. 
Aquestes e leccions, per tot a ixò, 
no són un t ràmi t m é s , s inó u n a 
opció real per d e m o s t r a r q u e la 
v o l u n t a t u n i t à r i a d e l s 
p r o g r e s s i s t e s de Ba lears m a r c a 
u n n o u c a m í c a p a la 
t r a n s f o r m a c i ó s o c i a l , a m b u n e s 
s e n y e s d ' i d e n t i t a t c l a r e s e n 
defensa del terr i tori , dels serveis 
p ú b l i c s , d e la n o s t r a l l e n g u a 
c a t a l a n a i, s o b r e t o t , d e l e s 
persones i la seva conv ivènc ia en 
p a u i t o l e r à n c i a . P e r a i x ò 
necess i tam i d e m a n a m el suport 
en les m o b i l i t z a c i o n s (al carrer , 
en els mov iments socials o a les 
escoles) però també a les urnes. 
E n c a p c a s v o l e m c a u r e en la 
subord inac ió , activa o passiva , de 
l e s f o r c e s r e a c c i o n à r i e s de la 
d r e t a q u e e n s h a t o c a t p a t i r o 





U n i ó M a l l o r q u i n a e s p r e s e n t a a a q u e s t e s e lecc ions a m b un object iu 
molt clar: dur la veu de Mal lorca a 
M a d r i d , a m b l e s f i n a l i t a t s 
d ' a v a n ç a r c a p a l a 
plurinacional i tat real de l'Estat, de 
garant ir la nostra ex istència c o m 
a p o b l e i d ' a c o n s e g u i r u n 
f i n a n ç a m e n t just per a les I l les 
Balears. 
P e r a v a n ç a r c a p a l 
r e c o n e i x e m e n t d e la p l u r a l i t a t 
n a c i o n a l de l 'Estat p r o p o s a m la 
r e f o r m a d e la C o n s t i t u c i ó i de 
l'Estatut d 'Autonomia . 
A m b la reforma const i tuc ional , el 
Senat s'ha de convert i r rea lment 
en una C a m b r a de representació 
t e r r i t o r i a l , i d e i x a r d e s e r u n a 
simple c a m b r a de s e g o n a lectura. 
Per això, cal modif icar el s is tema 
d ' e l e c c i ó d e l s s e n a d o r s , el s e u 
n o m b r e i el paper del S e n a t en 
l ' e l a b o r a c i ó d e l l e i s . A i x í 
p r o p o s a m q u e e l s s e n a d o r s 
s i g u i n e l e g i t s p e l s p a r l a m e n t s 
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a u t ò n o m s , q u e t o t e s l e s 
comuni ta ts au tònomes tenguin el 
m a t e i x n o m b r e d e s e n a d o r s , i 
que , en aquel les lleis bàsiques de 
l'Estat que afect in c o m p e t è n c i e s 
au tonòmiques , la seva aprovació 
requereixi el vot favorable de 2/3 
d e l S e n a t . A q u e s t a r e f o r m a 
p e r m e t r i a q u e l e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s t e n g u e s s i n poder de 
decis ió en l 'elecció d ' inst i tuc ions 
d e l ' E s t a t c o m e l T r i b u n a l 
Const i tucional . 
A la vegada , i de manera urgent, 
s 'han de modif icar els reglaments 
de l C o n g r é s d e l s D i p u t a t s i de l 
S e n a t , pe r ta l q u e a les C o r t s 
E s p a n y o l e s , t o t e s les l l e n g ü e s 
e s p a n y o l e s : c a t a l à , c a s t e l l à , 
ga l lec i basc , hi s igu in l l e n g ü e s 
oficials i de trebal l . 
L a r e f o r m a d e l ' E s t a t u t 
d 'Autonomia , ha de servir perquè 
l e s I l l e s B a l e a r s a s s u m e i x i n 
c o m p e t è n c i e s e n : p o l i c i a ; 
administrac ió de Just íc ia i gest ió 
peni tenciàr ia; el control del f luxos 
m i g r a t o r i s ; la g e s t i ó de p o r t s i 
a e r o p o r t s d ' i n t e r è s g e n e r a l , i 
a igües interiors. 
H e m d e t e n i r e n c o m p t e q u e 
l 'Estatut d ' A u t o n o m i a és una llei 
q u e té el r ang d ' o r g à n i c a , pe rò 
r e f o r ç a d a , p e r q u è la r e f o r m a 
n e c e s s i t a l ' a p r o v a c i ó d e la 
c a m b r a au tonòmica i del Congrés 
de ls D i p u t a t s . Un ió M a l l o r q u i n a 
vo l ser a M a d r i d per ev i tar q u e 
allà, c o m ha passat cada vegada , 
es rebaixi el que s 'ha aprovat al 
nostre Par lament . 
La nostra existència c o m a poble , 
t a m b é ha de ser d e f e n s a d a des 
de les inst i tuc ions de l 'Estat, no 
és una tasca n o m é s dels poders 
locals, en tant que c iutadans que 
p a g a m i m p o s t s , l ' E s t a t t é el 
deure de garantir la perv ivència i 
d e s e n v o l u p a m e n t de la n o s t r a 
cu l tu ra . Per a ixò p r o p o s a m q u e 
des de les inst i tucions de l'Estat 
e s d o n i a c o n è i x e r la n o s t r a 
c u l t u r a i l l e n g u a a la r e s t a d e 
l 'Estat i a l 'exterior a t r a v é s d e : 
una programació plural , respecte 
als cont inguts i a les l lengües als 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó 
s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s ; la 
concepc ió de l'Instituto Cervantes 
c o n a o r g a n i s m e e n c a r r e g a t de 
donar a conè ixe r a l 'exterior les 
di ferents cul tures i l lengües de tot 
l ' E s t a t i n o n o m é s d e la 
castel lana, i espec ia lment un pla 
d ' a c c i ó d e s t i n a t a la r e s t a d e 
l ' E s t a t p e r ta l de fe r e n t e n d r e 
a q u e s t a p l u r a l i t a t n a c i o n a l , 
moltes vegades d e s c o n e g u d a , de 
m a n e r a q u e e s c o r r e g e i x i i 
recondueix i la si tuació de tensió i 
c r i s p a c i ó q u e d u r a n t la d a r r e r a 
l e g i s l a t u r a h a p r o m o c i o n a t el 
Govern de l'Estat. 
El f i n a n ç a m e n t j u s t és un d e l s 
punts claus del nostre p rograma , 
p r o p o s a m a c o n s e g u i r la f i g u r a 
del concert econòmic , c o m a únic 
s i s t e m a rea l p e r a r r i b a r a u n a 
just íc ia f inancera; no ens negam 
a s e r s o l i d a r i s a m b a l t r e s 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s i a m b 
E u r o p a , pe rò el p e r c e n t a t g e de 
solidaritat ha de ser homologab le 
a m b el d'altres regions europees , 
i no pot suposar , de cap manera , 
l 'espoli ac tua l , q u e a la p ràc t ica 
s u p o s a d i s m i n u i r i n j u s t a m e n t la 
q u a l i t a t d e v i d a d e t o t s e l s 
c i u t a d a n s q u e v i u e n a les I l les 
Balears. 
T r a n s i t ò r i a m e n t e x i g i m e l 
compl iment del REB, i l ' increment 
d ' i n v e r s i ó e s t a t a l pe r r e d u i r el 
dè f ic i t f i s c a l , s e n s e q u e a q u e s t 
s ' h a g i d e c o m p e n s a r a m b u n 
a u g m e n t d e l s i m p o s t o s c e d i t s . 
T a m b é és u r g e n t la m o d i f i c a c i ó 
de la L O F C A i la Llei d 'Hisendes 
Locals pe rquè es m o d i f i q u i n els 
criteris per establir la quant ia del 
f i n a n ç a m e n t e s t a t a l , i q u e a la 
v e g a d a es g a r a n t e i x i q u e e l s 
a juntaments i consel ls tenguin un 
f i n a n ç a m e n t a d e q u a t a l e s 
c o m p e t è n c i e s q u e t e n e n 
assumides 
2.- P O L Í T I C A E D U C A T I V A 
En matèr ia d 'educac ió , el model 
d ' U n i ó M a l l o r q u i n a p r e v e u la 
l l iure e l e c c i ó de c e n t r e escolar , 
que no ha de ser triar entre "bo" i 
" d o l e n t " , s i n ó q u e a q u e s t a 
l l ibertat d 'elecció ha de partir de 
la def in ic ió q u e c a d a centre faci 
de les s e v e s ca rac te r í s t iques al 
P E C , i q u e , d ' a q u e s t a m a n e r a , 
e l s p a r e s i m a r e s p u g u i n t r i a r 
aquell que més s'adiu a m b el que 
e l l s c r e u e n c o n v e n i e n t . L a 
d e f i n i c i ó d e l c e n t r e i n c l o u , 
ev identment el Projecte l ingüístic, 
el qual ha de partir de l 'anomenat 
Decre t de m í n i m s , i d e s d 'aqu í 
a v a n ç a r c a p a u n a m a j o r 
presència de la l lengua cata lana. 
C a d a c e n t r e h a d e p a r t i r d ' u n 
estàndard de qualitat , de m a n e r a 
que els centres es dist ingiran per 
d e t e r m i n a d e s c a r a c t e r í s t i q u e s , 
però asseguran t q u e els pares i 
mares , q u a n tr i ïn ho fac in ent re 
c e n t r e s , t o t s e l l s , a m b 
caracter íst iques de qual i tat . 
De totes maneres , l 'ordenació del 
s i s t e m a e d u c a t i u , é s u n a 
c o m p e t è n c i a a u t o n ò m i c a , i q u e 
no es d e c i d e i x a les C o r t s , per 
t a n t , no és o b j e c t e d ' a q u e s t e s 
e l e c c i o n s e n t r a r e n a q u e s t a 
matèr ia . La c o m p e t è n c i a estata l 
es redueix a f ixar uns mín ims, i a 
o r d e n a r l ' e d u c a c i ó c o m a d r e t 
f o n a m e n t a l , c o s a q u e e s f a a 
t r a v é s d ' u n a l le i o r g à n i c a , p e r 
a i x ò U n i ó M a l l o r q u i n a v o l la 
re forma del Senat , i ser present 
al legislatiu espanyol per impedir 
q u e , u n a v e g a d a m é s , a m b 
a q u e s t i n s t r u m e n t s ' i n t r o d u e i x i n 
m o d i f i c a c i o n s d ' o b l i g a t 
compl iment a tot l'estat i es retalli 
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la nostra au tonomia d'elaborar un 
model educat iu propi ajustat a les 
nostres caracter ís t iques cul turals 
i socials i se'ns obl igui , a més, a 
i n v e r t i r m é s r e c u r s o s d e l s q u e 
l ' E s t a t i n v e r t i a q u a n e r a 
c o m p e t è n c i a s e v a , s e n s e 
l ' a u g m e n t c o n c o r d a n t d e la 
valoració de la t ransferència . 
ELS 
VERDS 
E L S V E R D S D A V A N T EL 14 DE 
M A R Ç 
E ls V e r d s d e l e s I l l e s c o n c o r r e m a a q u e s t e s e lecc ions genera ls fo rmant 
part , c o n j u n t a m e n t a m b el Partit 
Socia l is ta de Mal lorca , Esquer ra 
Unida i Esquerra Republ icana de 
C a t a l u n y a , d e la c o a l i c i ó 
" P r o g r e s s i s t e s p e r l e s I l l e s 
B a l e a r s " . A q u e s t a c o a l i c i ó és 
u n a s u m a d e f o r c e s p o l í t i q u e s 
q u e c o m p a r t e i x e n uns p r i n c i p i s 
p o l í t i c s b à s i c s ( d e m a n d a 
d ' a p r o f u n d i r e n l ' a u t o g o v e r n , 
p o l í t i q u e s s o c i a l s d ' e s q u e r r e s , 
d e f e n s a d e l e s l l i b e r t a t s , 
e c o l o g i s m e , a p r o f u n d i m e n t 
d e m o c r à t i c ) , i q u e a c c e p t e n la 
diversitat dels seus p lante jaments 
c o m u n e l e m e n t e n r i q u i d o r . 
L'esquerra de c o m e n ç a m e n t s del 
seg le XX I , l 'esquerra q u e ha de 
plantejar una al ternat iva a l'actual 
h e g e m o n i a de la dreta, ha de ser 
u n a e s q u e r r a p l u r a l . D i n s 
d ' a q u e s t a e s q u e r r a p l u r a l , és 
e s s e n c i a l l ' a p o r t a c i ó d e 
l 'eco log isme pol í t ic , representa t , 
a les Illes Balears i Pit iüses, pels 
Verds. 
La necessitat d'un canvi de signe 
p o l í t i c és s e n t i d a c o m a 
i m p e r i o s a p e l c o n j u n t d e la 
c i u t a d a n i a p r o g r e s s i s t a . J o s é 
Mar ia Aznar ha portat al g o v e r n 
de l 'Estat e s p a n y o l un esti l q u e 
v a m é s e n l l à de la d r e t a o de l 
c o n s e r v a d u r i s m e . L ' a z n a r i s m e , 
c o m el p o d r í e m a n o m e n a r , és 
u n a b a r r e j a d e n e o l i b e r a l i s m e 
extrem en la doctr ina econòmica , 
bel · l icisme i submiss ió als Estats 
U n i t s en p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
nac ional isme espanyol is ta i dreta 
rànc ia de tota la v ida , tot p legat 
j u n t a m e n t a m b l ' e s t i l m é s 
a g r e s s i u i l e s f o r m e s m é s 
autor i tàr ies . La tr ista s i tuac ió en 
q u è h a q u e d a t E s p a n y a en el 
t a u l e r i n t e r n a c i o n a l i la 
confrontació a m b qualsevol fo rma 
de nac iona l isme no espanyo l is ta 
s ó n e ls t r e t s m é s e v i d e n t s d e l 
per íode aznar is ta i els q u e m é s 
e n s f a n s e n t i r la u r g è n c i a d e l 
c a n v i . T a n m a t e i x , n o h e m 
d ' o b l i d a r q u e a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s t a m b é h a n c o n e g u t 
l ' e m e r g è n c i a d ' u n e s 
m o b i l i t z a c i o n s p e r q ü e s t i o n s 
ambienta ls c o m mai no s 'hav ien 
v i s t a E s p a n y a . L a c r i s i d e l 
P r e s t i g e i la c o n t e s t a c i ó 
c i u t a d a n a al P l a H i d r o l ò g i c 
N a c i o n a l s i g n i f i q u e n la p l e n a 
i n c o r p o r a c i ó d e les q ü e s t i o n s 
ambienta ls c o m a c o m p o n e n t s de 
p r i m e r o r d r e d e la r e s p o s t a al 
règim aznar ista. 
La coal ició "Progressistes per les 
I l l e s B a l e a r s " é s u n a a p o s t a 
polít ica en favor del canv i . Ho és, 
d'entrada, per motius d'ar i tmèt ica 
e l e c t o r a l . F i n s a r a , a l e s 
e lecc ions genera ls , els vots que 
rebien aques ts quat re part i ts no 
e s t r a d u ï e n e n r e p r e s e n t a c i ó 
p a r l a m e n t à r i a . A m b la c o a l i c i ó , 
els c iu tadans més progress is tes 
de les Illes veuran c o m el seu vot 
serveix a l 'objectiu que les seves 
p r o p o s t e s s i g u i n p r e s e n t s al 
par lament de Madr id . El vot per al 
canv i , a més a més, serà un vot 
p e r q u è s i g u i n i n f l u e n t s l es 
p o s i c i o n s m é s a v a n ç a d e s d e 
l ' e s q u e r r a : l e s o p o s a d e s a la 
guer ra , les de l 'ecologisme i les 
d e d e f e n s a d ' u n v e r t a d e r 
r e c o n e i x e m e n t d e la r e a l i t a t 
p l u r i n a c i o n a l d e l ' E s t a t . 
D e m a n a m u n v o t q u e n o e s 
c o n f o r m a a m b el r e c a n v i d e l 
Part i t P o p u l a r pel P S O E c o m a 
partit de govern . A més , serà un 
vot perquè un representant de les 
I l l e s a la p r i m e r a i n s t i t u c i ó 
r e p r e s e n t a t i v a de l 'Estat p u g u i 
s e r v i r e l s i n t e r e s s o s d e la 
c i u t a d a n i a b a l e a r s e n s e la 
h i p o t e c a de la d isc ip l ina c e g a a 
una força polít ica estatal . 
L a c o a l i c i ó é s , t a m b é , u n a 
resposta a la d e m a n d a de la gent 
progressista d'aquí, que , després 
d e l e s d a r r e r e s e l e c c i o n s 
mun ic ipa ls i a u t o n ò m i q u e s , està 
r e c l a m a n t q u e l e s f o r c e s 
d 'esquerra increment in les seves 
f ó r m u l e s de co l · l aborac ió c o m a 
mitjà per derrotar una dre ta que 
es presenta més cohes ionada al 
vo l tant d 'un pol pol í t ic pr inc ipa l . 
Els " P r o g r e s s i s t e s per les I l les 
Balears" ten im la vocac ió de ser 
u n a o fe r ta i l · l us ionadora per als 
v o t a n t s t r a d i c i o n a l s de ls q u a t r e 
p a r t i t s , p e r ò t a m b é per a g e n t 
d e l s m o v i m e n t s c i u t a d a n s i de l 
teixit associat iu i per a gent que, 
m é s en l l à de la f ide l i ta t a unes 
s i g l e s , s ' i d e n t i f i c a a m b les 
posic ions que d e f e n s a m . 
No p o d e m exposar la posició dels 
Verds davant les e lecc ions a un 
m i t j à c o m Pissarra s e n s e f e r 
re ferènc ia a l 'especial i m p o r t à n -
cia que vo lem concedir a l 'educa-
c i ó . A la p r o p o s t a p r o g r a m à t i c a 
de la coal ic ió es fa un important 
èmfasi en la necessitat de fer de 
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l ' e d u c a c i ó u n a p r i o r i t a t : c o m a 
i n s t r u m e n t d e s u p e r a c i ó d e 
d e s i g u a l t a t s , c o m a m i t j à d e 
creac ió de la c o n v i v è n c i a civi l , i 
c o m a garant ia de futur democrà -
tic. R e c l a m a r e m q u e l 'ensenya-
ment públic tengui el f inançament 
s u f i c i e n t , p e r a la q u a l c o s a 
l 'estat h a u r à de t rans fe r i r a les 
I l l e s B a l e a r s e l s r e c u r s o s 
n e c e s s a r i s per pal · l iar el dèf ic i t 
h is tò r ic i per p o d e r a t e n d r e les 
n o v e s n e c e s s i t a t s c r e i x e n t s . 
D e f e n s a r e m u n a e d u c a c i ó 
entesa c o m un servei públic atent 
a les necessi tats socials , creador 
d' igualtat i afavoridor de la plena 
i n c o r p o r a c i ó de la d o n a al m ó n 
laboral: per això d e m a n a r e m més 
b e q u e s , m é s t r a n s p o r t esco la r , 
m é s m e n j a d o r s i un horar i m é s 
a m p l e d ' o b e r t u r a d e l s c e n t r e s . 
D e m a n a r e m u n a e d u c a c i ó 
a d a p t a d a a la r e a l i t a t p l u r i n a -
cional de l'Estat i a la complex i ta t 
d e l e s n o s t r e s s o c i e t a t s . 
D e m a n a r e m , t a m b é , q u e e s 
r e v i s i n e l s a s p e c t e s m é s 
regressius de la LOCE, tals c o m 
s ó n e l s q u e r e s t r i n g e i x e n la 
p a r t i c i p a c i ó d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a , l ' a u t o n o m i a d e l s 
c e n t r e s 0 l 'ús de les l l e n g ü e s 
di ferents del castel là. 
E l s V e r d s a n a m a a q u e s t e s 
. e l e c c i o n s a m b el c o n v e n c i m e n t 
que la coal ic ió "Progressistes per 
l e s I l l e s B a l e a r s " és la m i l l o r 
o p c i ó p e r p o d e r d e f e n s a r d e 
m a n e r a e f e c t i v a les i d e e s q u e 
han constituït la nostra raó de ser 
d e s d e f a m é s d e d e u a n y s . 
D i r e c t a m e n t o a t r a v é s d e 
m e m b r e s d ' a l t r e s s o c i s d e la 
c o a l i c i ó , t e n d r e m p r e s è n c i a al 
p a r l a m e n t d e M a d r i d , i 
l ' aprof i ta rem per fer -h i va ler les 
nostres propostes . 
Miquel Àngel Llauger 
Els Verds de Mal lorca 
ESQUERRA 
REPUBLICANA 
ILLES BALEARS I 
PITIÜSES 
Es q u e r r a R e p u b l i c a n a , f o r m a c i ó i n t e g r a d a en la coa l ic ió "Progress is tes per 
l e s I l l e s B a l e a r s " p e r a l e s 
p r o p e r e s e l e c c i o n s a les c o r t s 
e s p a n y o l e s , d e f e n s a una esco la 
públ ica gratu ï ta , p lura l is ta , laica, 
c i e n t í f i c a , i n t e g r a d o r a , n o -
discr iminatòr ia , c o m p e n s a d o r a de 
les desigual tats socials i culturals, 
a r r e l a d a al n o s t r e m e d i i 
potenc iadora de la nostra l lengua 
i cul tura. 
El s i s t e m a e d u c a t i u v i g e n t 
t e n d e i x a r e p r o d u i r l e s 
d e s i g u a l t a t s s o c i a l s p r è v i a m e n t 
e x i s t e n t s , s i g u i n a q u e s t e s de 
c a r à c t e r e c o n ò m i c 0 c u l t u r a l , 
mit jançant la selecció e c o n ò m i c a 
d e l s a l u m n e s v i a p r e u s 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó 0 m i t j a n ç a n t 
l ' e x c l u s i ó d e l s j o v e s p o t e n c i a l -
m e n t c o n f l i c t i u s q u e i n e v i t a -
b l e m e n t a c a b e n a g r u p a n t - s e a 
l ' e s c o l a p ú b l i c a , q u e , d ' a l t r a 
b a n d a , no d i s p o s a de r e c u r s o s 
e x t r a o r d i n a r i s p e r a f r o n t a r 
a q u e s t a s i t u a c i ó a b s o l u t a m e n t 
e x t r a o r d i n à r i a ; en a q u e s t sent i t , 
q u a l s e v o l m e s u r a ha de passar 
p e l r e c o n e i x e m e n t d e l e s 
d i f e r e n t s n e c e s s i t a t s d e l s 
a l u m n e s i d e l s c e n t r e s , a m b 
d o t a c i o n s d e p e r s o n a l i 
e c o n ò m i q u e s i n c r e m e n t a d e s en 
e l s c a s o s m é s c r í t i c s , a m b el 
c o n t r o l d e l s c e n t r e s t o t a l m e n t 
privats i concer ta ts , perquè hagin 
d e c o m p a r t i r p r o b l e m e s a m b 
l 'escola p ú b l i c a si v o l e n ob ten i r 
e ls b e n e f i c i s d e l ' h o m o l o g a c i ó 
d e l s s e u s e s t u d i s p e r p a r t d e 
l 'administració públ ica , a m b ajuts 
e c o n ò m i c s d e l s 0 a ls 18 a n y s , 
a m b r à t i o s e s p e c i a l m e n t 
r e d u ï d e s e n e l s a g r u p a m e n t s 
m é s d e s a f a v o r i t s , u n a m a j o r 
impl icació de les admin is t rac ions 
i d e l e s f a m í l i e s e n l e s 
prob lemàt iques que d e p a s s e n el 
m a r c e s c o l a r , la c r e a c i ó d ' u n a 
e t a p a 0-6 q u e i n c o r p o r i i regul i 
l 'educació per als infants de 0 a 3 
anys. . . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó e s 
t r o b a c o n d i c i o n a d a p e r u n 
f i n a n ç a m e n t i n s u f i c i e n t (der iva t 
d ' u n t r a s p à s d e c o m p e t è n c i e s 
f raudulent) i la m a n c a d'un model 
e d u c a t i u p rop i ( p r o v o c a t pe r la 
p o t e s t a t l e g i s l a t i v a " h a r m o n i t -
z a d o r a " d e l ' E s t a t ) , f e t q u e 
s ' a g r e u j a a m b p r o b l e m e s - j a 
m é s e s t r u c t u r a l s q u e n o 
conjuntura ls - c o m la incorporació 
c o n t í n u a d ' a l u m n e s de d i ferents 
l lengües i cul tures durant el curs , 
el ba ix nivel l de f o r m a c i ó ex ig i t 
e n u n a e c o n o m i a d e d i c a d a 
e s s e n c i a l m e n t als se rve is i q u e 
d e m a n d a m à d ' o b r a p o c 
q u a l i f i c a d a , la m a n c a de p l a n s 
d' inversió en recerca bàsica. . . 
D e s d ' E R C c o n s i d e r a m q u e 
l'única solució que realment far ia 
v i a b l e u n m o d e l d ' e d u c a c i ó 
p ú b l i c a de q u a l i t a t és la p l e n a 
sobirania pol í t ica en el marc de la 
Unió Europea, que ens permetr ia 
e l a b o r a r i l e g i t i m a r u n m o d e l 
e d u c a t i u a u t o c e n t r a t i s e n s e 
i m p o s i c i o n s f o r à n i e s , to t i q u e 
p r o v i s i o n a l m e n t e s p o d r i e n 
m i l l o r a r e ls a s p e c t e s m a t e r i a l s 
( c r e a c i ó d e n o u s c e n t r e s , 
m a n t e n i m e n t a d e q u a t d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s e x i s t e n t s , p o t e n -
ciació de l 'adquisició i e laboració 
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de materials educat ius adaptats a 
les necess i ta ts de ls a lumnes , . . . ) 
a m b un C o n c e r t E c o n ò m i c a m b 
l ' E s t a t p e l q u a l e l s d i n e r s 
r e c a p t a t s a l n o s t r e p a í s 
s' invert ir ien major i tàr iament aquí i 
s e g u i n t d i s p o s i c i o n s i c r i t e r i s 
ajustats a les nostres necessitats 
socia ls . 
S i d i s p o s é s s i m d e C o n c e r t 
E c o n ò m i c o, millor, de sob i ran ia 
p l e n a e n c o n t r a p o s i c i ó a l a 
dominac ió neocolonia l que pat im, 
el percentatge del PIB que caldria 
d e s t i n a r a E d u c a c i ó s e r i a al 
vol tant d'un 6%, per ser semblant 
quant i ta t ivament i qual i ta t ivament 
al d e l s p a ï s o s e u r o p e u s m é s 
a v a n ç a t s i i m p l i c a t s en la 
f o r m a c i ó e d u c a t i v a c o m un dels 
recursos h u m a n s bàsics i c o m la 
m i l l o r g a r a n t i a de f u t u r per a ls 
i n d i v i d u s i pe r al c o n j u n t de la 
societat . 
A l m a r g e d e l ' a u t o n o m i a 
f i n a n c e r a , d e s d ' E R C t a m b é 
v o l e m bastir un marc polít ic que 
e n s p e r m e t i r e g u l a r el n o s t r e 
m o d e l e d u c a t i u , u n m o d e l 
au tocent ra t que no ens sub jugui 
a una legislació estatal agressiva 
a m b el nostre país i poc ajustada 
a les necessi tats educat ives reals 
d e la p o b l a c i ó : la L O C E 
( impulsada pel PP) no es limita a 
re formar els a s p e c t e s que s 'han 
d e m o s t r a t m é s d è b i l s d e la 
L O G S E ( g e n e r a d a p e l P S O E ) , 
s inó q u e entra en el c a m p de la 
p r e v i s i b l e d e l i m i t a c i ó d e 
c o m p e t è n c i e s d e l e s m a l 
a n o m e n a d e s c o m u n i t a t s a u t ò -
n o m e s p e r g a r a n t i r u n a m a j o r 
un i formi ta t e d u c a t i v a de vocac ió 
caste l lan i tzadora arreu de l'Estat, 
m e n y s p r e a n t el f e t q u e l e s 
di ferents nacions q u e integren el 
r e g n e d ' E s p a n y a t e n e n 
c a r a c t e r í s t i q u e s q u e han de ser 
en focades a m b criteris moderns i 
d e m o c r à t i c s d ' a d e q u a c i ó a la 
p r ò p i a rea l i ta t s o c i a l , c o s a q u e 
s ' a c o n s e g u e i x f o n a m e n t a l m e n t 
a m b d e c i s i o n s p r e s e s d e s 
d ' i n s t i t u c i o n s m é s p r o p e r e s a ls 
c i u t a d a n s q u e ho p u g u i se r el 
g o v e r n de M a d r i d en el n o s t r e 
cas. 
La L O C E està pensada per a una 
n a c i ó m o n o l i n g ü e i a m b u n a 
c u l t u r a s u p o s a d a m e n t f o r ç a 
h o m o g è n i a , de m a n e r a q u e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u r à 
d'arbitrar mesures extraordinàr ies 
per evi tar q u e el ca ta là en surt i 
p e r j u d i c a t . A l c a p i a la f i , 
l ' e s p a n y o l i t a t p o l í t i c a i 
l ' e s p a n y o l i t z a c i ó de l ' e d u c a c i ó 
s ó n d o s t r e t s i n h e r e n t s a l 
p e n s a m e n t t r a n s v e r s a l del PP i 
del P S O E , c o m 
j a s ' h a 
d e s m o s t r a t a 
b a s t a m e n t a m b 
el s e u 
c o m p o r t a m e n t 
present i passat 
a l e s c o r t s 
e s p a n y o l e s i 
t ambé sovint en 
m o l t s d e l s 
g o v e r n s 
a u t o n ò m i c s o 
l o c a l s q u e e l s 
uns o els altres 
presideixen. 
El c a t a l à no 
n o m é s h a d e 
s e r la l l e n g u a 
v e h i c u l a r d e 
l ' e d u c a c i ó e n 
t o t s e l s s e u s 
n i v e l l s i 
v a r i e t a t s , s i n ó 
q u e t a m b é h a 
d e d o m i n a r 
a l m a n c o e n 
t o t e s les à r e e s 
s o t m e s e s a 
r e g u l a c i o n s 
p ú b l i q u e s 
( e t i q u e t a t g e , 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó a m b 
suport inst i tucional , administració 
de jus t íc ia , c o s s o s pol ic ia ls) per 
a c o n s e g u i r q u e s igu i la l l e n g u a 
d ' ú s g e n e r a l q u e c o h e s i o n i la 
nostra societat . 
A ix í m a t e i x , r e s u l t a i m p r e s c i n -
d i b l e q u e la U n i v e r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s e s t i g u i p r o f u n -
d a m e n t v i n c u l a d a al p a í s 
(universitat cata lana) , tant en les 
l í n i e s d ' i n v e s t i g a c i ó c o m en la 
necessàr ia col · laboració amb les 
d i ferents inst i tuc ions, de manera 
q u e la U I B a p o r t i i n f o r m a c i ó 
c i e n t í f i c a i c o n e i x e m e n t , f o n a -
m e n t a n t - s e en la i n v e s t i g a c i ó 
b à s i c a q u e han de f i n a n ç a r les 
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